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taciones parciales sobre la Confirma-
ción, el autor echaba en falta una visión
general sobre la teología de la Confir-
mación. El libro quiere salir al paso de
esta necesidad.
El autor entiende que el sacramento
de la Confirmación ocupa en la actuali-
dad un lugar clave en la pastoral de los
sacramentos. Nunca antes se había con-
cedido el peso actual a la preparación
para la recepción de este sacramento. A
la vez, lamentablemente, se ha conver-
tido en la «despedida» de la vida eclesial
en muchos jóvenes que lo reciben.
Unido a esto se discute el problema de
la edad de la celebración de la Confir-
mación. El autor opina que sólo un fun-
damento teológico puede justificar las
decisiones pastorales sobre este punto.
La ordenación de la materia es sen-
cilla. Parte de los fundamentos bíblicos
y del desarrollo histórico del sacra-
mento de la Confirmación. Una zona
central del tratado se dedica a la exposi-
ción sistemática de la teología de la
Confirmación. Y finalmente aborda la
discusión sobre la edad adecuada para
la celebración del sacramento, el minis-
tro de la Confirmación, y las cuestiones
ecuménicas suscitadas sobre este sacra-
mento. Cierra el tratado una síntesis de
todo el recorrido.
Estamos ante un verdadero tratado
prácticamente exhaustivo del sacra-
mento de la Confirmación, que sin
duda va a prestar una gran servicio, no
sólo informativo, sino también especu-
lativo para situar adecuadamente el sig-
nificado de este momento sacramental
del proceso de la iniciación cristiana.
José R. Villar
Jean-Yves LACOSTE (dir.), Dictionnaire
critique de théologie, Presses Universitai-
res de France, Paris 1998, xxxii+1.298
pp., 18,4 x 24,8, ISBN 2-13-048825-0.
El profesor Jean-Yves Lacoste nos
presentó recientemente la traducción
francesa de la obra maestra del profesor
J. Pelikan «La tradition chrétienne. His-
toire du développement et de la doc-
trine» (cfr. Scripta Theologica 28 [1996],
pp. 895-897). En esta nueva obra asume
la tarea a la vez sugerente e ingrata de
dirigir la composición de un Dicciona-
rio, crítico además, de Teología (y no de
la Teología). Él mismo da la significa-
ción del título que dio a esta obra:
a) Diccionario, esto es, un instru-
mento universitario al servicio de la
transmisión del saber. Cada una de las
voces (947 en total, de las que 492 dan
lugar a un artículo) muestran el estado
de la cuestión y ofrecen pistas de lectura
complementaria mediante una serie de
remisiones dentro del mismo Diccio-
nario, o a otros artículos de Teología
Bíblica, Teología Medieval, etc.
b) Crítico, —lo que no conlleva «des-
construcción», sino más bien identifica-
ción de los «objetos para que aparezcan
tales como son, en toda su complejidad
diacrónica o sincrónica, a veces de modo
del todo indeciso»— para que cada lec-
tor se haga su propia opinión.
c) De Teología, entendiendo con
ello, en un sentido restrictivo y preciso,
«el bloque de discursos y doctrinas que
el cristianismo ha organizado sobre
Dios y su experiencia de Dios».
Ayudó al profesor Lacoste un comité
de redacción dirigido por el P. Paul
Beauchamp, s.j., y compuesto por
Thierry Bedouelle (Vire), André Birmelé
(Estrasburgo), Olivier Boulnois (París),
Vincent Carraud (Caen), Irène Fernan-
dez (París), Claude Geffré (Jerusalén),
Marie-Christine Gillet-Challiol (París),
Pierre-Marie Gy (París), Nicolas Lossky
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(Instituto de Teología Ortodoxo Saint
Serge), Frédéric Nef (Rennes), Olivier
O’Donovan (Oxford), Bernard Sesboüé,
s.j. (París), Françoise Vinel (Estrasburgo)
y Coloman Viola (París).
Los artículos del Dictionnaire criti-
que de théologie han sido redactados por
257 autores (además de la Redacción),
pertenecientes a un centenar de institu-
ciones universitarias de dieciséis países
(aunque con un cierto desequilibrio ya
que, por ejemplo, figura tan sólo un
español).
El primer mérito de una obra como
la que presentamos es el de existir, por
lo que ha de recibirse con agradeci-
miento, tanto más cuanto responde de
hecho al significado de su título. Bas-
tante actual y logrado es el tratamiento
de temas como «Imagen», «Huella (ves-
tigium)», «Celotipia divina», «Derecho
canónico», «Solidaridad», «Pareja», etc.
Por otra parte, señalamos la omi-
sión, en «Estructuras eclesiásticas», de
las Iglesias particulares y de las demás
circunscripciones eclesiásticas jerárqui-
cas; en el artículo «Ecumenismo», de la
communicatio in sacris y de los acuerdos
doctrinales que se firmaron entre la
Iglesia católica y las Iglesias ortodoxas;
en «Laico/laicado», de las aportaciones
del Concilio Vaticano II y de la exhor-
tación apostólica Christifideles laici
(además, se menciona erróneamente al
Opus Dei como «movimiento» de la
Iglesia). Aunque hay que reconocer que
no es posible abordar todos los aspectos
de un tema en pocas líneas, esto no jus-
tifica las contradicciones que se encuen-
tran en el artículo «Infierno». El índice
general, especialmente detallado, tiene
mucha utilidad, aunque también se
pueden advertir algunas lagunas.
En conclusión, el profesor Jean-
Yves Lacoste ha realizado un trabajo
fecundo, que permite tener un conoci-
miento actual de la Teología, a la vez
que induce a una ulterior reflexión.
Dominique Le Tourneau
Peter LÜNING-Ralf MIGGELBRINK-
Hans Jörg URBAN-Joachim WANKE,
Gerechtfertigt durch Gott. Die Gemein-
same lutherisch-katholische Erklärung,
Bonifatius Verlag, Paderborn 1999,
114 pp., 11, 5 x 19, ISBN 3-897010-
110-6.
Este breve volumen se inscribe en el
esfuerzo actual por divulgar y explicar
el contenido de la «Declaración Común
sobre la doctrina de la justificación por
la fe», firmada el 31 de octubre de 1999
en Augsburg por la Federación Lute-
rana Mundial y la Iglesia Católica. Los
autores son tres profesores de teología
católica en Alemania, dos de ellos
miembros del Johann-Adam-Möhler-
Institut de Ecumenismo de Paderborn,
y el obispo de Erfurt, J. Wanke.
En un apartado de «Documenta-
ción» se recoge el texto de la «Declara-
ción Común» y sus «Fuentes», así como
la «Declaración oficial común» firmada
el 31 de octubre y su «Anexo», que sirve
de criterio hermenéutico para la
correcta interpretación de la «Declara-
ción».
Junto con esta documentación, el
libro ofrece tres comentarios para una
mayor comprensión del alcance del
acuerdo ecuménico. P. Lüning describe
el contenido y las críticas dirigidas en su
momento contra la «Declaración
Común» tanto especialmente por la
parte luterana, como por la católica. El
«Anexo» dará respuesta a esas inquietu-
des, teniendo a la vista la «Respuesta»
católica de la Congregación para la
Doctrina de la Fe. Un segundo capítulo
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